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5.1. Simpu)an 
BABV 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan anal isis dan pembahasan terhadap hasil pengujian terhadap 
regresi yang memenuhi asumsi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
I. Berdasarkan hasil uji simultan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Suku bunga deposito (xd dan inflasi (Xl), secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan rokok yang go 
public melalui PT BES dengan R = 0,5525 dan R2 = 0,30528. 
2. Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa: 
a. Suku bunga deposito (X I) secara individual berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap harga saham perusahaan rokok yang go public 
dengan r = 0,2053. 
b. Inflasi (X2) secara individual memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap harga saham perusahaan rokok yang go public dengan r = 
0,05612. 
3. Berdasarkan hasil pengujian parsial, disimpulkan bahwa variabel suku bunga 
deposito, berpengaruh dominan dan negatif terhadap perubahan harga saham 




Berdasarkan simpulan yang telah diambil dalam penelitian 1m, maka 
disarankan sebagai berikut : 
I. Dalam kondisi perekonomian dan situasi politik yang tidak stabil, investor di 
bursa saham disarankan untuk tidak memperhatikan faktor-faktor ekonomi 
saja, seperti tingkat suku bunga deposito. Investor hams lebih berhati-hati 
dan memperhatikan faktor non ekonomi, yaitu situasi politik yang 
berkembang saat itu, yang dapat mempengaruhi senti men pasar. 
2. Mengingat variabel suku bunga deposito memberikan kontribusi terbesar 
dalam menjelaskan perubahan harga saham perusahaan rokok, maka 
investor disarankan untuk lebih memperhatikan pergerakan suku bunga 
deposito dan kemungkinan pengaruhnya terhadap faktor ekonomi lainnya. 
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk menindaklanjuti penelitian ini, 
dengan arahan sebagai berikut: mengambil sampel pada kondisi perekomian 
Indonesia yang stabil dan krisis, kemudian membandingkan hasilnya pada 
kedua kondisi tersebut. 
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